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Cn (ofi ell Dotninli d'Angiílerri, l'tcció de domini ferrllorl·l potia aparella-
U la del domini econòmic.
En perpetrar i'alraciment ai Non Món no ei va eicndir, com liibei la Cafò*
ilea, en i'eipaia i en la Crea per exireare rfqaeia, linó qae va procurar envair*lo
ifib eiemenii de prodacció I Ireball, creadori de riqaeia, oblidant tot element
moral.
UllIKzà el monopoli d'Introdaecló d'eiclaoi tfricini I, an cop eitablerti. per
accelerar la reprodacció fundà planters de negrei. Cada planter comptava amb
dea dones I an home negres; més tard, per exigències del negoci, el mascle negre
loa labstllQîi per an blanc, car els mestlssos rendien més atillfat qae els negres
par-sang.
Ell capitals respectables qae exigia el sosteniment dels planters eren samlnls-
trill per la banca escocesa, nervi de la directriu econòmica d'Anglaterra, més el-
cient qae l'espasa I la Creu qoan hom periegaeix Ins materials, o sigui econò¬
mics.
Així que va deixar d'ésser un bon negoci la cria d esclaus negres, Anglaterra
l'Imposà a tot el món prohibint el tràfec d'esclaus, I encara l'humanitat II rendeix
homenatge per tal gest altroista, oblidant qae amagava el designi de canviar eís
esclaus negres per obrers blancs.
Anglaterra havia perdut el domini territorial de Nord-Amèrica, però sapigué
conservar-ne el domini econòmic, afavorí ta concorrèncla de braços en els seus
dominis, I així quedava assegurat/c! graner que havia de proveir als obrers blancs
dels metròpoli. Facilitant a aquests e! pa a baix preu, la indústria podia reduir
els salaris I aterrat totes les nacions amb les seves manufactures I les seves esqua¬
dres. Així nasqaé i'eicola liberal anglesa al crit de Cobden «The antl-corn law
league» donat a Manchester.
ExftToiând;'Bënie mes estralls que eis soteris pets grans propietaris lattiun-
dlsles, nobles I privilegiats que foren nostres nobles castellans, per sostenir artll-
cialment el preu del blat.
El sistema d'aquesta política liberal econòmica, aplicat Indistintament als seus
perduts dominis I a l'Amèrica espanyola, política apuntalada per la força de la
bines, va permetre eselavKzar econòmicament la msjor part del continent amerl-
d. Encara et 1890 eren angleses les tres quartes parts dels capitals Invertits en
lei grans indústries I en les companyies ferroviàries de Nord-Amèrlca, avui dia
rescatades per l'economia americana.
Actualment exerceix una tutela econòmica moll marcida en la República Ar¬
gentina. Dels 22 milions de tones de cereals que cull anualment, uns 6 milions
ell abiorveix Anglaterra en concepte de transport ferroviari, nòllts marítims, sacs
d'arplllera, assegurances, comissions bancàries, etc.
Per aquests mi jans, resultat de l'assenyada directriu tconòmlca que consis¬
teix en crear riquesa en territori aliè, trelent d'ell tot el suc possible mentre el





Organiza!, sota el patronatge de
l'Cxcm. Ajuntament d'aquesta ciutat,
pel Comitè de la IV Fira Comercial
<]ae es celebrà durant la prop-passada
Ktmana, amb la coi'laboració de més
l's quaranta entitats culturals, econòml-
ÍBei, cooperatives, polítiques, d'esport,
l'eitilvl I altres, en el Clavé Palace es
'•'«brà ei concert de divulgació aríís-
llC'Cnlíural amb que linstitui Orques-
de l'Associació Obrera de Con-
de nostra capital, ha obsequiat a
cintal de Mataró.
^ presentació de l'Institut Orquei-
'iBlbi cauiat sensació. Constituí una
*®t)resa als que no teníem ei goig de
''•'er fruit encara de la pulcritud, de la
ttcrapnioiiiii amb que els Inslrumen-
llüei que e! composen es lliuren a la
execució de les obres dels grans Mes¬
tres de la música, obeint, I més que
subjectant-se, avençant-se a les Indica¬
cions fortament Insinuades amb son
gest pel seu director, l'excel'lent Mestre
loan PIch I Santssusana. El seu domini
del conjunt denota les extraordinàries
condicions que reuneix per a Iniltrar I
Imposar la seva concepció Interpretati¬
va que l'auditori copià amb tota dlafa-
nllat.
La finalitat perseguida per l'Associa¬
ció Obrera de Concerts, amb el Mitlng-
coneert, l'audició d'obres musicals,
substituint eis parlaments amb la mú¬
sica, amb el propòsit de fer conèixer I
estimar eis grans Mestres, divulgant en
tots els aspectes l'art sublim de la Mú¬
sica, ha estat plenament assolida en
aquesta divuitena presentació del con¬
junt orquestral, desena de divulgació
artíitlc-cultora, primera en aquesta ciu¬
tat.
El radiant Collsseu «Clavé Palace»
oferia l'aspecte de les grans solemnitats
populars. L'audItorI que emplenà la
grandiosa sala d'espectacles es compor¬
tà com sl estigués habituat a tes grans
audlcloni simfòniques, fidel, segura¬
ment per Intuïció, al trobar-se davant
la meritíssima orquestra, a l'exhortació
de que «un concert ha d'ésser per a tot¬
hom, públic I executants, un acte en el
qual es revela el culte que es rendeix a
l'Art per excel·lència».
El programa el constituïen, en la pri¬
mera part l'Obertura Ifigenia a Aullda,
de Qlück Wagner I All" I Andante Can-
tablle de la «Caisaz'one» en sol major,
n." 1, Suite, de Mozart I la Simfonia Ina¬
cabada, en sl menor, de Schubert. 1 en
la segona, la Sardana «Davant la Ver¬
ge», de Morera, Intermedi de «Goyes¬
cas» de Granados I la Simfonia n." 13
en sol major, de Haydn.
El Mestre, abans de l'Interpretació de
cada una de les obres llegí unes quar-
tel'les, donant, a grans trets, unes Indi¬
cacions respecte a la vida I personalitat
dels reapeeflus autors, època en que
visqueren i producció d'ells coneguda,
així com del caràcter de les composi¬
cions que seguidament s'Interpretaren.
Glúck és una de les figures raés eml-
neuiB et;.!» Unm i-—
cena. Fill d'un guardabosc, s'iniclà en
l'eecolania, guanyant-se la vida, de jo-
venet, com a violinista ambulant I can¬
tor en les esglésies. Després de seriosos
estudis i Inquiets viatges, excel·lent vio¬
loncel lista, ais 27 anys estrenà la seva
primera obra teatral a Mila havent evo¬
lucionat amb son constant treball fins a
reformar l'òpera Italiana en drama mu¬
sical. Aprengué el llatí, el grec, I altres
disciplines humanistes. Als 60 anys es¬
trenà a Paris, amb l'apoi de la reina
Mtria Antonieta, d'ell fervent admira¬
dora, la Ifigenia a Aullda. Inspirada en
l'obra de Racine, que causà tan extraor¬
dinària commoció que fou la primera
en que es despatxaren entrades per a
l'assaig general. Les seves obres líri¬
ques I dramàtiques es compten fins a
107.
De Mcztrt, precocitai musical aconse¬
guida I de Schubert, dos autèntics genis,
es posseeixen dades en abundància. No
obstant ia copiosa producció musical
no arribaren a complir ets quaranta
anys d'edat. El primer ais quatre anys
d'edat havia compost la primera part
d'on Concert de piano, amb el que sor¬
prengué al teu pare I mestre.
Féu notar que el subtítol «Casirzlo-
ne» de la Suite, equivalia a Serenata I
s'executava a l'aire lliure.
Schubert, fill d'un humil mestre d'es¬
tudi, es considerà l'home més dissortat
del món, a qui l'amor I l'amistat tols
proporcionaven dligostof. Fou el crea¬
dor del modern Ited. D'ell digué Schu¬
mann, que «hauria pogut posar música
a tota la ilieratora alemanys», tanta era
la seva fecunditat.
Al referir se a Morera, digué que és
una de les més eminents personalitats
Demà dimecres
DIARI E®4ATARÔ
publicarà un article de l'erudit
escriptor, Director tècnic de




del renaixement musical català, impul¬
sor de la música nostrada. La seva ac-
tnaHn h» patit ronttani en ta múitca
coral 1 en l'educació musical del poble,
prodigant-se en l'ensenyança musical.
Llegí la composició literària en que
s'Inspirà per a compondre la Sardana
Davant la Verge.
De Granados que morí trtgicament
al tornar de's Estats Units d'Amèrica,
on havia estrenat «Las Goyescas», en el
vaixell Susex, que el duia de Folkesto¬
ne a l'Havre, enfonçât per un torplll
dels alemanys, expressà el que digué
Henri Collet resumint el judici que ti
meresqué dita obra, «En Goyescas to¬
tes les qualitats que havem admirat en
Granados I que són les mateixes de
Chopin, apareixen novament però a la
espanyola. Atbeniz amb la Ibèrla I Gra¬
nados amb Goyescas guanyen per a la
música espanyola moderna un lloc en¬
tre els enlairats que ocupen la música
alemanya, francesa. Italiana i russa.
Hiydn amb la Simfonia n." 13 ens
dóna una mostra de la seva extraordi¬
nària facilitat i Inesgotable Inspiració,
que s'esíén a toia ia seva immensa pro¬
ducció. Només en les Simfonies per or¬
questra arriba a l'Incomprensible nú¬
mero de 125. Es considerat el pare de
la simfonia per haver perfeccionat
aquesta forma musical amb el descab-
deiiament de temps I temes que es con- *
sidercn clàssics.
L'encert amb que es confeccionà el
programa, ponderat en les seves dues
parts, ens relleva de comentar cada una
de les obres, totes de mèrit Indiscutible
I prou conegudes de's fi hirmònics, no
obstant la manifestació del comentarista
desque no eren executades amb fre¬
qüència, cosa certa en el que es refereix
a la «Casiazione» de Moztr*.
Davant la Verge, és un ben reeixit




Una magnifica excursió a ics rcnomenades FONTS DE
OLOT en auíocard "Pullman".
visitant:
CAMPRODON, OLOT i BANYOLES
Informació i Inscripcions: Isern, 11, S. Teresa, 40,1®*" (prop de la Rambla)
■mig ds Sardana per a Concert. Apirl
la nobieia de la concepció melòdica,
■maga diicrelameni !a monotonia que
fndefecHbiement prodnelx e! ritme mè¬
tric d'aqnesta dansa popnlar als qne no
necessiten que els marqnin persistent¬
ment eia pants per ■ ballar-la.
Cloaem aqaestes notes repetint qae
l'execacló foa palcrlsslma, ben refina¬
da, trebaiiada tant en !■ dicció dels te¬
mes com en la claredat de les figara*
cions qu^ les enriqueixen 1 dels dife¬
rents plans de les frases masicals que js
formant contrast ja sobreposant-se
constitaeixen motias complementaris o
d'exornament. Hi patplta una completa
i perfecta coordinació o inieliigèncla
entre l'estol d'inslraraeniistes i el sea
notable director. Les indicacions d'a-
qaest no fallaren, flaïsn, brollaven amb
srgaretat en els seas sabordinats, que
demostraven perfecte comprensió i de¬
sig fervent d'ajastar-se a tes exigències
del conductor de l'obra a ia perfecció
assequible.
Per a impresslonar-noa tan satisfac¬
tòriament no ha estat necessari que es
presentessin els artistes amb habllla-
ments de cerimònia, que tal vegada el
caràcter popular de ia institució feia
innecessari, ni que fessin gaia de comp •
tar amb renomenais concertisies en les
seves files, sinó que fou suficient l'afany,
posat de manifest tot seguit, de supe¬
rar-se, aconseguinf, amb gran esperit de
disciplina, sotmetre's sense apartar-se
de les matiíztclons t dicció que se'ls ha
Imposat en l'estudi de les particel·les i
del conjunt de les obres.
Cridà i'atenció que les senyoretes que
formen part d'aquesta Orquestra tin¬
guessin confiats instruments tan desta¬
cats com el eello, viola tenor i violins
primers, una d'elles el compromès de
concertino.
Al contemplar i'eatusiasme de l'r adi-
tort ens recordàrem de l'extinció de
l'Associació de Música que tan brillant¬
ment començà els primers anys d'ac¬
tuació. Entre tants maiaronins com
a'ban congregat en ei Clavé Palace per
a fruir de l'audició de l'Institut Orques¬
tral de l'Associació Obrera de Concerts,
no pot comptar aquesta ciutat amb els
que es necessiten per a fer reviure l'As¬
sociació de Música per a disfrutar re¬
gularment de selectes audicions musi¬
cals?
J. S. S.
Vol fer tornar els mobles com nous?
'mane:NT
li proporcionarà vernís de tots




lluro Amateur, 4 - Argentona, 2
Quin contrast ei paríit d'avui amb el
que jugaren ela mateixos equips també
en ei terreny ilurenc el 5 d'abril; en
aquell, rapidesa, entusiasme i bon joc;
en aquest, ientiiud, falta de voluntat en
alguns jugadors de banda i banda i
aborrimsnt general perquè tot el joc
(fora d'algunes jugades aïllades) fou fet
a la «tum-tum».
No és res d'estranyar que ei poc pú¬
blic que hi acudí, s'avorrís sobirana¬
ment i nosaltres amb ell; i com sigui
que del que passà al terreny de joc no
val la pena de parlar-ne, abreujarem
donant els detalls més imprescindibles
i res méi.
Equips:
lluro: Thos, Francàs, Angladi, Pa¬
checo. Mundo, Roig, Bach, Morros,
Arsñ4, Torrent i Pérez M.
Argentona: Osliemí, Vilaseca, Orl-
veii. Forns, Sánchez, Calve!, Casarra-
mona. Abril, Santana, Cuñit i Darin.
Marcaren els gols per i'iluro Arañó
(3) tots en la primera part i Mundo a ia
Í£er<;'iArs«nioai^ e! prioisr Sas-
tana, de freek k i el segon es marcà en
un bat-i-bull essent empesa ia pilota a
la xarxa amb unes mans declaradíssi-
mes que i'àrbttre no va veure.
Actuaren d'àrbitres, a la primera part
Campdepadrós, regularment, 1 a la se¬
gona Boba de l'Argentona també regu¬
lar.—-Apu.
€€JAY 99
CUBA, 58 AMADEU VIVES, I
Escacs
Repartiment de premis del I Cam¬
pionat social de la Penya Soler
Amb moliu del repartiment de pre¬
mis del I Campionat social d3 la Penya
Soler avui dimarts a les 9 de la vetlla
es celebrarà.una sessió de simultànies
a vini taulers a càrrec del campió de
Mataró de 1.* categoria senyor Martí
Valls Tona.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
Insol'luble a l'algaa.
Substitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneou lo arreu.
El
ofereix a la seva clientela particular i al piíblic en general el
seu nou consultori de Cirurgia I Traumatologia instaliat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous I Dissabtes de 6 a 8 tarda»
Dr. J. F. Feri\ández Boado
GARGANTA 'NARIZ -OIDO
Comunica a su distinguida clienteia que a partir del día 1.° de Junio
sus horas de visita serán:
SÁBADOS, de 5 a 7 TARDE
MATARÓ BARCELONA
Fermín Galán, 395 Muntaner, 59 - Tel. 32448
TEATRES 1 CINEMES
Clavé Palace
Programa per avui dimarts (únic d'a):
Sessió organilzida i a càrrec del So¬
cors Roig Internacional i a profit dels
infants d'Eiiòpia. «Estifidores de ia no¬
che», per Jenny Jugo i Hans Brsose-
wetler; la producció russa cTchipaiaf
(El guerrillero rojo)».
TI CI E S
Obfcrvatdrí JMetearaiôgic ác let
Esctlea Pics de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 9 juny de 1036






























Estai dei ceii MT — MT
Estat de^ta mar: i — 1
L'obsarvador: J. Guardia
PERFIL
En una gacetilla que publiquem a
continuaeió es dóna compte de la elec¬
ció de la nova Junta de la Delegació
Local de VAssociació Protectora de la
Ensenyança Catalana l del desig que
els anima d'anar a la constitució d'un
nou Comité de Catalanització, com a
deure que voluntàriament s'Imposen
vetllant pel prestigi i dignitat de la nos¬
tra llengua.
Ni dir cal com ha de plaure'ns que a
la fi hi hagi qui es preocupi d'un afer
tan lamentablement descurat, l com
ens il·lusiona pensar que va a ésser La
Protectora la que doní l'empenta deci¬
siva i valenta per a la seva realització
pràctica, l que sigui precisament ella la
que accepti a gratcient la responsabili¬
tat de dirigir i controlar aquesta acti¬
vitat patriòtica—silenciosa, ignorada,
però eficaç l cent per cent productiva—
assegurant ne una continuïtat suficient
per a que no resultin estèrils els írebaik
primers Es una tasca aquesta de la ca-
talanltzació Integral, que convé moU,
més del que a primer d'ull sembla.
I sl aquest Comité sap fer ho—com es-
perem i desitgem—pot obtenir ultra
l'èxli comprensible, una satisfacció ín¬
tima i plena que ha d'ésser el millor
premi a la tasca no pas fàcil que volen
emprendre.—S,
—Senyora Mercè, si que vi citrat,
da amb squesi clsieii itn ple?
—Si, miri, vinc de la pliçs.
-Oh hi porta una carn molt mieii
—Si, la compro sempre en un eiti-
bliment de carns i cansaUderis que tint
en carn com en porc em serveixen moll
i tenen sempre toia classe de ítiis.
—Per cert que jo alià on compro no
em serveixen pas prou bé.
—Doncs provi aquest esiablimeni qne
li agradarà. Es a! carrer de Sani Joa¬
quim, número 55, davant de la porti
del nou mercat. Tel. 292 R.
Ccoyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de ia Casa xeressana
MORALES PAREJA
que éa ia marea delí bons bevedors
Dipositari: MARTI PITÉ — MATARÓ
Ahir i! vespre es celebrà la reunió
generti de la Delegació Local de l'As¬
sociació Protectora de i'Euienyinçi
Catalana.
La nova Junta quedà constituïda en
la següent forma: President, Fèlix Ribes
Pia; Tresorer, Josep Layrel Maiisni;
Secreiari, Jaume Castellví Tods, i Vo¬
cals, Joan Biliescà i Fiorenii Serra.
S'acceptà uaa proposta per encami¬
nar les primeres iclivitiis de is novs
Junts a la conslilucló d'un nou «Comi¬
tè pro catalanitzicló» que vetiii eficiç'
ment pel prestigi i inlegrilai de is nos¬
tra llengua, I també que es facin iei
gestions per a que es respecli el dret
d'ensenyament del cslalà a les eicolei
que no bo fan.
—EL PA. — Els noms que es posen
en el pa són propagandes per vendre'l.
Solsment éi un bon ps el que està ela¬
borat amb llet 1 mantega frescs i éi ben
cuit i crosquillanl com ei viens propi.
Els seus similars que van embolie^
amb paper si són crasos poden perjo*
dicar enormement la salui.
Per tal d'esvair els dubiea que bigin
sorgit, degut a confusió, ítnl enlre els
Marcel-lí Ulibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions ! demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 Telèfon 2-OR
Qilici III i lliiltiK Ai li Pell i Saxiv TlKtmii All b. Llinàs
Tractament ràpú i no operatorl de lea almorraiea (moreaea)
Caracló de lea «úlccrca Otagava) de lea camca» — Tota ela dimecraa I




ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts / Malalties de la Dona insta¬
l·lat al carrer Sant Agustf, núm. 31.
Consulta: Dilluns, Dimecres l Divendres dè6 a 8
{)ropietarli d'aafocari I aaiòsitiibai de
iiogaer per a excariloni, com entre el
públic qae ela atllKzi, la Federació Isi'
dosirial d'Aalotranaporfi de Calalanya
racorda qae en el Decret del Oovern
de la Oeneralitat del 14 de maig prop*
paiaat qae regala aqaelli lervels con-
iralldant eia de la República del 8 d'a«
bril d'engaany, no eziatela cap excemp-
cló nl redacció de Cànon I Impoatos,
ijaalaevalla qae algal la condició de lea
|)eraone8 o agrapaclona qae contractin
elBierveia eamentata (col'legia, coope-
raiivea, elc.^; i hom, prega, doncs, ala
propiciaria dels dita vebic'ea qae tln-
j{ain en compte això qaan ela signin
detnanaia preaa per a ana excaraló, ja
4]ae en. cas contrari aqaella confaaló
redandarla en llar exclaala perjadicl.
No obalani, la Federació I les altres
entitats profeialonals aegaelxen les ges¬
tions pertinents per a obtenir ana re¬
dacció, amb caràcter general, per a
aquesta serveis, del Cànon de Comer-
vació de Carreierer.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
OlpoillarI: MARTI FUÉ — MATARÓ
Per ordre del Departament de Jaaií-
xla de la Generalitat, ha estat nomena¬
da, entre altres, la següent Janta arbi¬
tral qae prevea la llei de Contractes de
Conrea:
Vocals caltivadora efecilaa de la Jan¬
ta arbitral de Mataró, qae esièn la seva
jorlsdiccló a Arenys de Mar, els se¬
nyors Albert Pajolar Valencia I Joan
Pajolrla Soldevila, veïns de Tordera I
de Tayà, respectivament, i saplents d'a-
qaesti, els senyors Pere Noga<s Palg<
mal I Pan Bellatria Nogaeres, veïns de
Malgrat i Mataró, respectivament.
Vocals propietaris efecilaa de la ma¬
teixa Janta arbitral ela senyors Jaame
decoder Esquerra i Joaquim Pajol I su¬
plents d'aquests, els senyors Joan B. VI-
là Bruguera I Pere Gaspar Paytuvi. Se¬
cretari de la Junta arbitral expressada,
el del Jatjat de primera Instància i Ins¬
trucció de Mataró.
—La conservació de la salut exigeix
que els aliments que ingerim siguin
frescos. A l'estiu, sense una bona neve¬
ra, no és pot tenir ia seguretat de que
estiguin ben conservats.
La Cartuja de Sevilla ven, com cada
estiu, les acreditades neveres «Pingüi¬
no» amb models des de 45 pessetes.
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FUÉ - MATARÓ
Ha estat publicat el quadern n.° 25
dels «Annals del Periodisme Català», la
Interessant revista que edita l'Associa¬
ció de Periodistes de Barcelona. Aquest
quadern constitueix un volum de prop
d'un centenar de pàgines, I entre el seu
sumari bl figura un article d'Eduard
EI Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general cl
seu nou consultori de Cirurgia general l de tInfància ins-
taliat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts l Dissabtes de 10 a i
GIrbal Jaume sobre un tema professio¬
nal del méa alt Interès. La resta del vo¬
lum éi dedicada a les Seccions acostu¬
mades. La titulada «Fullejant la prem¬
sa» éi extensíislma, car s'hl recullen
nombrosos articles sobre problemes
professionals apareguis a diferents pe¬
riòdics. La «Crònica» és també molt
nodrida I. en ella bi són ressenyades to¬
tes les festes I actes periodístics que ban
tingut Hoc aquests darrera mesos. Tam¬
bé és molt remarcable el «Noticiari»,
en el qual hl són recollides en una sè¬
rie de petits solts, toies ies notes d'Inte-
rèi relatives als periòdics I als perio¬
distes de Catalunya. La part gràfica és
aixímatelx molt notable, tant per les ca¬
ricatures que bl són reproduïdes com
per les diverses fotografies que conté.
Aquest volum és, innegablement, un
dels més Interessants de la col·lecció
dels «Annals del Periodisme Català».
—Companyia Espanyola de Pintures
«International», S. A.—Esmalts, Vernis¬
sos, Colors en pols. Brotxes i Pinzells.
—Sucursal de Mataró: Sants Teresa, 48.
Telèfon 212.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
CapltaLaoclab-Ptes..lüG.QOOdXX)'— i-Capital desemborsat: Ptes. 51355'500'-—
Fons de reserva: Ptes. 7Ü.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceioaa, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgaa Blaaqaaa,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa t Valls,
Més de quatre-centes sucursal» i agències a Espanya I Marros
Corresponsals en les principals places del món





StTvel de Caixes de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, ete., etc.
Notes Religioses
Dimecres. — Santa Mirgarlda, reint
d'Escòcia.
QUARANTA BORES
Demà acabaran a Sant Josep
(fundació Miralpeix). A dos quarts de 7,
exposició de S. D. M,; a ies 9, ofici so¬
lemne de Qaaranta Hores. Vespre, •
les 7, rosari, completes cantadeí
per la Rnds. Comunitat, alternades amb
el poble; mes del Sagrat Cor, benedic¬
ció I reserva.
Bastitea parroquial de Santa Mafim.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja bora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 6'30, trlsagl; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventual cantada;
a les 11, repetició del mes del Sagrai
Cor amb exposició. Vespre a les 7*15,
rosari i visita al Sintfsilm; a les 7'45.
mes del Sagrat Cor amb exposició.
Demà, a les 4 de la tarda. Maitines I
Laudes solemnes de Corpus, canladea
per la Rnda. Comunitat. Confessions
durant la vesprada, per ésser vigília de
festa.
Parròquia de Sani Joan I Sani yoMp.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 0. El
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
a dos quarts de 7, amb intenció de mis¬
sa I a dos quarts de 8 del vespre, amb
rosari I exercici propi.
Església de Sania Anna de PP, Ak
colapis.— Tots els dies, misses cada
mitja hora des de dos quarts de 6 fina a
dos quarts de 9. A dos quarts de 7: No¬
vena a Sant Antoni de Pàdua. A lea 7r
Mes del Sagrat Cor de Jeiús, amb expo¬
sició del Santíssim.




a la pàgina 4
Informació del dia
lacUltada per I'AgftecIa Febre per coelerOetsIea teletOeiqeee
Barcelona
3júO tarda
Servei Meteorològic de Catalunysi
Citat del temps a Catalunya a les voli
llores:
Domina bon temps amb cel serè per
Hnierlor, i variable amb alguna nuvo*
ioiltsi per les comarques de la costa.
Cls vents bufen del sector Nord I les
tioperatures es mantenen altes pels
plini de Lleida I suaus per la resta del
piii.
Cl màxima d'abir fou de 30 graus a
^obli de Segur, I la mínima d'aquest
'''sHi de zero graus al llac Eslangenlo.
íiotes de la Generalitat
Cl President de la Generaillat ha es-
^1 squest matí treballant en el despatx,
hi rebut diverses visites entre elles
Is del diputat senyor Folch, l'exconse-
llsr d'Economia senyor Comorera, els
dipulati senyors Valdéa I Arranz els
quals acompanyats dels representants
dels partits socialista, comunista I cata¬
là proletari ban convidat al senyor
Companys a l'Otimplada Popular.
El secretari de la Presidència senyor
Moles ha rebut els periodistes I els ha
dit que no tenia cap noiíela per donar¬
los.
Els csnfiictes socials
Per ésser a Madrid el Conseller de
Treball, ha rebut els periodistes el Se¬
cretari I els bi dit que demà comença¬
ria l'estudi de les bases presentades pel
Front Unie de les Arts Gràfiques, que
afecten a tot Catalunya; que els minai¬
res de Fígols no podran reprendre el
ureball fins dijoui degut a l'estat en què
es troben les mines; que la vaga de les
fàbriques de calç i ciment de GIrone
i la vaga de Lleida continuen en igual
estat.
Notes de Governació. - El que diu el
senyor Espanya
El Conseller de Governació en rebre
els periodistes els ha dit que abans que
tot volia rectificar la notícia que donà
ahir de haver-se declarat la vaga gene¬
ral a Lleida, vaga que solament és par¬
cial i encara afecta solament als obrers
de la C. N. T.
També ha dit que els obrers deli di-
pòilts de la CAMPSA s'havien declarat
en vaga per solidaritat amb els afiliats
de la C. N. T. que s'havien negat des¬
carregar un vaixell petroler a Tarrago¬
na. Com que aquest conflicte podria
portar com a conseqüència la manca de
gasolina, s'han pres les mesures neces¬
sàries per a garantir la llibertat de tre¬
ball.
Finalment el senyor Espanya els ha
donat compte de que a conseqüència
de l'arribada de Madrid d'un Inspeclor,
s'ha ordenat la detenció d'un agent de
Borsa, per haver-se provat que per mià-
jà de la Borsa negra havia enviat a l'ea-
tranger 5.000 000 de pessetes.
Vista d'una causa
Aquest matí s'hi vist davant del Tri¬
bunal d'Urgència la causa contra Aalo-
nl Llobet, acusat d'haver donat, el dia 1
de maig, crits excitant a la sedició i fa¬
vorables al feixisme.
L'acuiat ha estat condemnat a un mes
I un dia de presó.
Acabada la celebració de la vista s'ha
organitzat una manifestació. La majoria
dels manifestants eren estudiants. S'Ium
donat visques al feixisme i la policia ha
practicat 16 detencions.
Atracament
Ahir nit, a la cantonada Anglesr^a-
Diagonal uns Individus han deturat ob
auto on anaven Josep Gaspart I Alfred
Gocb. Han robat al primer 25 pessetes
en metàl·lic I un xec de 3.000 pessetea I
4
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ti legon 30 pesselei I an rellotge d'or.
Aqaeit mt(f B'bi ptesenltl Cartel




El conflicte dels «toreros»
Anit el Director de Segarefat cità a
l'advocat de la Societat de Torejadori,
i all repreienlanti d'aqoeifa entitat, per
n ananclar-loi qae el miniítre de la
Governació havia decidit prendre al*
goses mesares a B de qae els toreja*
dors espanyols qae s'anancien al coitat
d'altres (prejadors mexicans no es ne-
gain a sortir a la Pliçs.
Aqaestes mesares consisteixen en
deixar sense permís on any a tot tore*
jador qae es negai a actuar, per no
voler fer-ho amb on mexicà. En
quant als empresaris qae es prestin a
1er canvis en els cartells, després de
poblicals aqaesti se'ls imposarà la ma¬
teixa pena qae als lorejtdors, això és
denegació del permís per a organitzar
corses de braos doranl on any.
Aqaestes mesares seran portades a la
pràctica el proper dljoas, en qae Armi-
iiita dea actoar a Múrcia. També està
Mandada la seva acíaacló per al pro¬
per diumenge a Madrid.
Explosió d'una bomba a Oviedo
OVIEDO.—A dos qaarts de does de
la matinada loa descoberta ona bpmba
a la porta del periòdic dretista «La Re¬
glón». L'artefacte no esciaià per haver-
te apagat la metxa.
Poca estona després d'haver-se des¬
cobert l'artefacte, es prodaí ona formi-
dfble explosió, posant seen clar segoi-
dament qae es tractava d'ona bomba
que havia esclatat a l'edifici on estant
les dependències del periòdic socialista
«La Tarde».
L'explosió cansà grans desperfectes
a l'exterior de l'edifici trencant-se així-
mateix els vidres de totes les finestres i
biücons circomdants al lloc del fet.
Lji vaga de la fàbrica d'armea
d'Oviedo
OVIEDO.—La viga de la fàbrica de
armes continaa en el mateix estat.
El coronel Aranda s'entreyisià anit
amb el Governador civil a la fi de can¬
viar impressions sobre aquest conflicte,
acordant tornar a reunirse avui.
Es fa ressaltar que ambdues persona¬
litats es mostren moll ben impressiona¬
des en quant a la resolució d'aquest as¬
sumpte.
La vaga del ferrocarril de Laugreo
OVIEDO.—Segueix en el mateix es-
fat la vaga del ferrocarril de Langreo.
Per ordre del ministre de Ooverntcló
han estat citats telegràficament els mem¬
bres del Consell d'Administració per a
qae enviïn representants amb poders
suficients a I de reprendre les negocia¬
cions per a resoldre la vaga, qae por¬
ten alguns dies interrompudes.
S'ls tarda
Expedició a la C. N. T. de Madrid
d'uniformes de la Guàrdia Civil
Ahir nit, arribaren per ferrocarril a
l'estació d'Atochs, consignats a l'agèn-
tíla Acèval i dirigies a on centre de la
C N. T., set ctizons i cinc sacs que in-
fongoeren sospites.
Registrats qae foren, resultà que con¬
tenien 400 uniformes de la Guàrdia Ci¬
vil.
De resuites d'aquesta deicoberta, la
policia ha començti percataclons i re¬
gistres. Hi han detencions importants,
entre altres, la del constgnatari.
També han estat descobertes unes
claus per per a comunicar amb uns di¬
pòsits d'armes i manicioni.
Consell de ministres
Aquest matí s'ha celebrat Consell de
M nistres que ha començat a dos quarts
d'onze i ha acabat a tres qaarts de tres.
A ia sortida el ministre de Finances
^a donat compte ais periodistes dels
assumptes qUe s'havien tractat.
Presidfinçls*— S'ha trfctat d'eilablir
unes pensions referents a personal del
Protectorat al Marroc.
Guerra. — Adquisició de material ra-
diotelegràfic per a l'Exèrcit.
Estai.—E| ministre ha informat sobre
ia situació iniernacionai i les pròximes
reunions da Ginebra.




La situació social a França
PARIS, 9.—Les expedicions a provín¬
cies dels periòdics d'aquest malí han
estat assegurades aval també pels ma¬
teixos periòdica, paix que malgrat de
l'acord a que s'ha arribat entre la di¬
recció de les «Messaggerles Hachette» i
el personal de l'Emgresa, els xòfers
s'han negat a reprendre el treball per
solidaritat amb els mecànics, ais qaals
no han estat concedides les reivindica¬
cions que demanaven.
Sembla que oquesi matí quedarà de¬
finitivament arranjat aquest assumpte.
PARIS, 9.—La represa del treball en
les «Messsggaries Háchete» marca ei
principi del 14 dia del moviment rei*
vindicador obrer que va soiucionant-se
d'hora en hora. Els de la firma de l'a¬
cord entre la C. O. T, i la Confederació
General de ia Producció Francesa, els
pants de diacussió que subalsieixen en¬
tre patrona i obrers en algunes corpo¬
racions lón secundaris i no trigaran en
resoldre's.
Continuen les negociacions en el ram
de la metal'lurgii; una de les primeres
cases en que es declararen els obrers
en vaga ha reprès aquest matí ei ireball.
Contiuuen també les negociacions del
ram de l'alimentació en els grans ma¬
gatzems de novetats.
Ais mercats iea arribades de merca¬
deries han estat habituals i molt impor¬
tants, podent dlr-ae que ha recobrat ei
seu aspecte quotidià.
Es reben notícies de Burdeui, segona
les quals els obrers de les drassanes
han abandonat el treball en nombre de
dói mil. S'han ocupat els tallers.
En canvi han reprès el treball els
obrers metal·lúrgics.
Secció flnanciere
Setltxaatens da Baraal·iadal ill i'avui
faaiillaias pal aarraier ia ftsiar« i»
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el millor i el de major goronHa
per o protegir els seus vestits o
pells contra els estrolls de les
Arnes, de lo llum i de lo pols.
Exigiu sempre el Soc Guardo-
robo "Siemprefino". únic de
paper impregnat {pateníatj.
Cada' Soc "Siemprefino" va
provist d'un segell numerat de
legitimitat, que e! distingeix
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptes. 1.50 coda un. Tamany Î60
X70 cms. Pes 110 grams. De
venda en
Llibreria Abadal, Riera, 48—Llibreria
lluro, Riera, 40;—Francisco Roca Ari-
mon, Francesc Macià, 10.— Venda al
major: C. E. P. A., Sani Bol (Barcelona)
DINER
sense hipotecar
ai 5 per cent prop. induït,
Eicr.: D. Arelas 5—Barcelona.
IMPREMTA : MIKERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oIi i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pasíells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Material escolar: Cartipassos,
llibretes, carpetes, pissarres,
pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬








Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una case en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Oalan
(Mercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament, als
voltants de la plaça de Pi i Margal!.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.
Una casa petita, o baix, propera a la
Fàbrica Marfà.
Una casa de més d'un cos, al casc an-
tig de la ciutat, banda de sol 1 amb jardL
Una casa de baix, o baix i pis indepen-^
dents, a la banda de Ponent de Mataró,
costat del sol.
Una casa de baixos, o baix i pis sepa¬
rats, amb jardí, als csrrers lluro. Coope¬
rativa, Castaños o propers.
Una casa petita, pels voltants del car¬
rer Fra Lluís de León, costat del sol.
Una casa petita sense pretensions ni
preferències de situació.'pcrò econòmica,
encara que sia antiga.
Una casa completa, a la banda del sol,
carrer F. Macià o propers.
Una casa gran, proferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça banta Anna o altre lloc
molt cèntric.
En venda
VARIES FNQUES URBANES a la
present ciutat, de diferents preus i siíua-
tuació.
D.VERSES PECES DE TERRA en dis-
tints paratges i de varis preus.
ALTRES OCASIONS IMMILLORA¬
BLES per a col·locació de capitals a bona
renda.
Ofertes especials
SOLARS A LA NOVA RONDA
antic camp de l'Iluro, des de 30 ets. el pam
TERRENY EDIFICABLE
amb aigua, tocant a la ciutat, a 25 els. pam
Per ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formilitat i discreció :
MILESA
Manufactura Ibérica de Lémparas Eléctricas S. A.
Bombetes de tots els tipus
}
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasia: «Flames», «Esfèriques»,
«Perfums», «Cilíndriques»,
«Xinxetes», etc.
Fàbrica a Mataró: Telef- íO®
